Итоги IX Всероссийской научно-практической конференции «Университетская библиотека: от разработки стратегии к IT-решениям» (Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 14–17 октября 2013 г.) by unknown
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Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 
70 лет: 
 Научной библиотеке Южно-Уральского государственного универси-
тета (директор Смолина Светлана Геннадьевна) 
 Научной библиотеке Курганской государственной сельскохозяйст-
венной академии им. Т.С. Мальцева (директор Лысенко Александра 
Григорьевна) 
60 лет: 
 Научной библиотеке Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (директор Мальцева Наталья 
Викторовна) 
50 лет: 
 Научной библиотеке Тюменской государственный медицинской ака-
демии (директор Елисеева Надежда Константиновна) 
45 лет: 
 Научной библиотеке Челябинской государственной академии 
культуры и искусств (директор Бачурина Ирина Анатольевна) 
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Итоги 
IX Всероссийской научно-практической конференции 
«Университетская библиотека: от разработки стратегии к IT-решениям» 
(Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 14–17 октября 2013 г.) 
 
14–17 октября 2013 г. на базе Зональной научной библиотеки Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина состоялась научно-практическая конференция «Университет-
ская библиотека: от разработки стратегии к IT-решениям». В работе конфе-
ренции приняли участие более 60 человек из 22 библиотек вузов и 13 городов 
Урала и России, заслушан 21 доклад. 
Обсуждение проблем по такой актуальной для современных библиотек 
теме, как управление процессами информатизации, было выбрано не случай-
но. В ответ на вызовы времени университетские библиотеки ведут активную 
работу по созданию единого библиотечно-информационного пространства, в 
том числе с выходом в мировое информационное пространство, внедряют ин-
формационные технологии и сервисы, объединяются в консорциумы, исполь-
зуют сетевые технологии взаимодействия, внедряют автоматизированные 
библиотечные системы, обеспечивая пользователю доступ к единому фонду 
информационных ресурсов для науки и образования. 
Конференцию открыли проректор по науке В.В. Кружаев и директор 
дирекции информационных технологий И.А. Богданович, подчеркнувшие 
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значимость для образовательного и научного процессов университета дея-
тельность библиотеки и ее информационных ресурсов. По словам проректора 
В.В. Кружаева, конференция – это первое мероприятие в рамках года инфор-
мационных технологий в УрФУ. 
На пленарном заседании были заслушаны доклады директора Информа-
ционного библиотечного комплекса Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета и исполнительного директора Ассоциации ре-
гиональных библиотечных консорциумов А.И. Племнека. В докладе директо-
ра Зональной научной библиотеки УрФУ Г.Ю. Кудряшовой были представле-
ны мировые и общероссийские тенденции в информатизации бизнес-
процессов библиотек вузов и опыт Зональной научной библиотеки УрФУ по 
модернизации инфраструктуры и информационных сервисов, нацеленный на 
информационную поддержку Программы развития УрФУ, научных исследо-
ваний, повышение публикационной активности. Среди выступающих были 
Е.Н. Струков, директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанско-
го (Приволжского) федерального университета, Н.А. Петрова, директор Науч-
ной библиотеки Пермского государственного национального исследователь-
ского университета. Они осветили инновационные решения своих библиотек в 
области обеспечения доступа к информационным ресурсам и кардинальной 
реорганизации библиотечного пространства для оптимизации информацион-
ного обслуживания пользователей. 
Значительная часть докладов была посвящена опыту внедрения 
IT-решений интеграции библиотечных систем в информационные системы ву-
за. Перспективным оказался опыт реализации по размещению серверной части 
информационных систем библиотек в облачную инфраструктуру вуза, сущест-
венно снижающую затраты на техническое сопровождение и увеличивающую 
надежность и отказоустойчивость всех элементов системы. Кроме того, участ-
ники поддержали многочисленные примеры внедрения сервисной модели ин-
формационного обслуживания пользователей вузовских библиотек, основанной 
на онлайн-доступе к библиотечным ресурсам и сервисам. 
В формате тренингов проводилось обучение работе с программными про-
дуктами для библиотек. Так, например, на тренинге по АБИС «Руслан» участни-
кам конференции представилась уникальная возможность пообщаться с одним из 
разработчиков системы, Р.Т. Усмановым, заместителем директора Института кор-
поративных библиотечных информационных систем (Санкт-Петербург), ознако-
миться с перспективами автоматизации библиотечных бизнес-процессов. Более 
200 вузовских библиотек в Российской Федерации используют АБИС «Руслан». 
Успешный опыт реализации IT-решений в интеграции АБИС с информационны-
ми системами вузов, накопленный разработчиками АБИС «Руслан», показывают, 
что дальнейшее совершенствование технологических решений должно выраба-
тываться на корпоративных основаниях совместно с вузовскими библиотеками. 
Участники конференции поддержали идею создания рабочей группы для выра-
ботки предложений по совершенствованию модели АБИС «Руслан». Приглаша-
ем партнеров, заинтересованных в совместной работе, к сотрудничеству! 
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Тренинги по АБИС «Ирбис» и открытому электронному архиву УрФУ, 
организованному на платформе DSpace, позволили библиотечно-
информационным специалистам города и региона обменяться опытом, идеями 
и технологическими решениями по их рациональному использованию в работе 
библиотек. В рамках конференции также состоялось совещание участников ре-
гионального консорциума по подписке на ресурсы Elsevier. 
Участники конференции показали огромную заинтересованность в рабо-
те конференции и желание продолжить профессиональное общение. Сформи-
ровалось общее профессиональное мнение о том, взаимодействие со структу-
рами вуза, вовлеченность IT-специалистов библиотеки во взаимодействие с 
учебными и научными службами вузов обеспечит адекватную интеграцию биб-
лиотечных сервисов в общевузовскую информационную инфраструктуру. 
Представленные на конференции многочисленные примеры внедрения сервис-
ной модели информационного обслуживания пользователей вузовских библио-
тек, основанной на онлайн-доступе к библиотечным ресурсам и сервисам, под-
твердили чрезвычайную значимость деятельности библиотек по информацион-





ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА 
 
Уважаемые коллеги! В рубрике представлены издания библиотек Уральского ре-
гиона. Они адресованы библиотечным специалистам, преподавателям библиотечных фа-
культетов вузов культуры, студентам. Вопросы приобретения изданий следует оговари-
вать с авторами (адресная информация размещена в конце сборника). 
Редколлегия сборника 
 
Шишова О.А. Жизнь Замечательной Библиотеки: на все вре-
мена / О.А. Шишова ; под ред. В.Б. Тарасовой. – Оренбург : 
Издательский центр ОГАУ, 2013. – 76 с. – ISBN 978-5-88838-
804-4. 
Раскрыт опыт создания, развития и деятельности Научной биб-
лиотеки Оренбургского государственного аграрного университета 
на протяжении почти 85 лет. Восстановление «родословной» биб-
лиотеки во многом стало осуществимым благодаря документам, 
найденным в областном архиве, в архиве вуза, а также сохранив-
шимся и дошедшим до наших дней личным записям первого дирек-
тора Малютиной Т.Н. и воспоминаниям ветеранов библиотеки. 
Объективное и детальное изложение событий и фактов создают 
полноценную картину развития библиотеки на протяжении этих де-
сятилетий. Книга содержит сведения о структуре библиотеки, приоритетных направлениях 
деятельности, об успехах и трудовых достижениях коллектива и отдельных специалистов. 
Отличается фактографической насыщенностью, подробно освещены первые годы создания 
библиотеки. Издание носит научно-публицистический характер. История создания библиоте-
ки подана в форме непринужденного повествования. Книга представляет интерес для специа-
листов библиотечного дела, краеведов, ученых и преподавателей вуза, студентов специаль-
ных и общеобразовательных учреждений. 
